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.第16表 工業の生産的固定 フォ ン ドと総生産物の増加 テ ンポ
年 度
1932
1937
1940
'1945
1950
1955
ig56
ig57
1959
1960
総生産物
100
220
319
293
553
1,023
1,129
1,244
1,528
i1,659
?
?
?
?
?
?
?
?
?
100
221
321
315
494
846
941
1,043
1,210
i1,368
総生産物
100
92
173
320
354
390
479
520
生産的
固定 フ
オ ン ド
100
98
154
263
293
325
377
426
総生産物
?
?
?
?
?
?
?
?
?
100層
185
205
226
277
'300
100
171
190
211
245
277
生産 的
総生産物 固定フ
オ ン ド
?
一i
100.0100.0
110.6111.4
121.gl123.6
149・71143・4
162.5・162.0
r出所〕A.BジBopo6beBa,OcHoBHbletPoHAblHce6ecToHMocTbnpoAyKullHB
npOMbllllneHHocTH.1962.cTp.15.
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ォ
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
、
?
?
?
そ ン に
し ド あ
て 以 つ 〔出所〕B.C..OcTpoMoB,A.B.MeBqyKO
韓 塞={GCC　 'と い は ん
郡 鰭100
生産的固定フオンド
ン平一一一一・全 固 定 フ ォ
900
800
700
600
500
一 ・一一非生産的固定フォンド
'
'
,'
,'
400
,"
,'
/
!'⑳
一工一二 二二
' .1ウ
.!
300
200
100
0
,
19281940'1950195519591
→ 年度
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104??輪鋼学一 商(677)
口表 ソビエ トとア メ リカの国民経
済の固定 フォ ン ド(家畜 を含 む)
の動 き
年 度1 ・ピエ ■ ア メ リカ
1928 100 100
1940 230 102
1950 273 124
1955 395 149
1959 558 169
1960 609 173
〔出所〕 只.B.KBama,KanmanbHble
paO>KeHHflXO.CHOBHbletpOHI(bl
CCCPH,CIHA、1963.cTp.
129.
第18表 総生産物の年平均増加(%)
機械製造
業 と金属
加 工業.
41.3
23.1
20。6
10.7
17.1
14.0
15.0
16.0
期 間 全 工業
1929-1932・・一 … 19.2
1933-1937…一 … 17.1
1938-1940… … … 13.2
1946-1950… … … 13.6
1951-1955-… 13.2
1956-1958・・ 10.0
1959… … … … … 1i、0
1960・ … … 一 … … ・ 10.0
〔出所 〕C.A.丑yM刀ep,B.M.raHI皿TaK,
T.A.CaKcaraHCKH貴,OCHOBbl
gKOHOMHKHnopraHH3aUHH'
Mal皿HHocTpoHTenbHoro4po"-
3BoAcTBa.1962,cTp.28.
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第tg表 ユ913～1961年の ソビエ トにおけ る機 械製作業 と金属加工業の生産物の増加
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第2ぴ表`機 械製作業と金属加工業の企業の電化
??
1956
14.2
98.3
33.0
1940
4.6
1928
0.5
85.3191 8
3.312i.5
 
??
作業 機 械 の 発動 力(キ ロワ ッ ト)… … … … … … ・… … ・… ・… …
発 動過 程 の電 化 係 数(馬 力)・… … … …… ・…… … … … ・・… ・…・
技 術 的必 要 の電 力 消 費(全 体 の消 費 に た いす る%)・ ・… … …・
〔出所 〕C.A.AyMπep,B.H、raHtllTaKsT.丑.CaKcaraHcKH□,OcHoBblgKoHo--
MHKHHopraHH3aロHHMa皿HHocTpoHTeJlbHoronpoH3Bo双cTBa.1962.cTp.20.
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第21表1950年一1956年に製作された最 も重要な新型の機械設備数①
1195・年11951年
1952年
・'一
1953年{1954坐1・年1956年
一 '一 一 一=
総 数 ・・… … … … … … … ・… …
種 類 に よ る 内 訳:
650 559 641 740 963
11'051
,
1,561
金 属 切 削 用 工 作 機 械 ・・… … ・… ・… … ・・ 133 140 181 208 144 193・ 258
ご
鍛 造 プ レ ス 設 備 … … … … … ・… ・… … ・ 51 16 46 53 65
ヨ78110
鋳 造 設 備 … … ・… ・… … ・… ・… … … … ・ 8 13 3 2 7 11 19
冶 金 ・採 鉱 設 備 … … … … ・… … … … 44 28 28 22 35 12 43
燃 料 工 業 用 設備 … …… … … ・….__・ 35 72 52 28 40 25 77
動 力 設 備 … … … … … … ・・…'… … … … 42 25 11 26 43 19 39
電 気 設 備 … … … … … … ・・… … … ・… …
運 搬 設 備 ・起 重 機 … … … ・・ …'…"』
自 動 車 ・ ト ラ ク タ ー … …t… … … … ・
48
33
15
33
31
7
59
54
17
33
22
8
52
74
13
30
1011
|16
17
27
38
農 業 機 械 … … … … … … ・・… … … … … ・ 53! 66 55 87 59 55 69
化学 的 設備 ・ポ ン プ ・圧 力 設 備 … … 53 24 35 39 43 82 159
建 設 土 木 機 械 … … … ・… 一 … … … … ・ 47 30 22' 19 36 118 122
木 材 加 工 設 備 ・製 紙 設備 …・… ・・… … 8 27 23 9 25 35 42
軽 工 業 用 設 備 … ・… … ・… … … … … 39 16 36 56
`168 115 219
食 料 品 工業 用 設 備 … … … … … …"…" 7 11 16 31 64 92 131…
〔備 考〕 ① 《UCy,fipoMbltllneHHocTbCCCP,cTaTnqecKHfic60pHHK.1957.
CTP.57.》 よ りとる。
〔出所〕.ヒ 林 ・笹 川共著 「資本 主義 オー トメー シ ョン と社会主 義 オー トメー シ ョンJ295頁。
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第22表1955年に撤去された陳腐化および物理的に磨滅 した工業企
業の機械設備の経過年数
企 業 名
?
?
???
?
1.ヴ ォ ス=フ 名 称 セス ト。 レ。 キ_工 器 具 工場.._
2.「 メ タ リ ス ト」 工 場(プ ス コ フ 市)・ … ・… … … … ・
3・ 綿業 コ ン ビナ ー ト(ヴァー シ ・ヴ ォvチ ェ ク市)…
?
?
??
?
?
?
?
ヤ ロ ス ラ ヴ リ ゴ ム ・ タ イ ヤ 工 場 … ・… … … … … ・・
「 レ ン ガ ズ ア パ ラ ー ト」 第4工 場 … … ・・… … ・… …
道 路 工 事 専 用 機 械 工 場(シ チ ェ ル バ コ フ 市)… …
メ ン デ レ ー エ フ 名 称 工 場 ・… … … … … … ・・… ・… ・… ・
「ク ラ ー ス ナ ヤ ・ ヴ ァ グ ラ ン カ 」 工 場 … … … … …
レ ニ ン グ ラ ー ド金 属 製 品 工 場 … … … … … ・… … ・・…
65
7・
6
12
236
15
3
?
?
??
撤去設備の経
過年数
製造年∋
く
不 明i
l1920
1925
1930
1935
1948
1950
1900
1905
1910
1914
1920
1930
1901
19161
ぱ1
裟:以前1
麗
麗
;濃
麗
霊
1932
台 数
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、〔出所〕n.rlaBJIoB,CHamllBaHEeHaMoPTH3auH510cHoBHblxstPoHAoB.1957.
CTP.160,
123 一 ソビエ .トにおけ る減価償却論争⇔ 一 (696)
第23表
企 業 撤 去 設備 名 1鞠 撤 去 理 由
メ ンデ レー エ フ名
称 化 学工 場 … … ……
同 上
同 上
「クラー スナ ヤ ・ヴ
ァグ ラ ン カ」 工 場 …
同'上
金属製晶工場………
同 上
同 上
「ス コ ロ ポ ド」 工
場 … … … ・… … … ・… ・
「ク ラ ス ヌ ィ ・ メ
タ リ ス ト」 工 場 … …
レ ニ ン グ ラ ー ド
「イ リ イ チ 」 研 磨
工 場 … … … … … ・… ・⑳
「ク ラ ス ヌ ィ ・ ヴ
イ ボ ル ヂ エ ツ 」 工
場 … … … … … … … …
工 作 機 械 製 造 工 場 …
ねぢ切旋盤
遠心 プ レス
圧延機
歯切盤
両面中 ぐり盤
針金切取機
も
針金加工自動機
水圧 プ レス
ねぢ切旋盤
片面回転旋盤
クラ ンク作 動様 式
に よ るプ レス
鋳物用平削盤
研磨盤
1928
1920
1915
1910
1932
1924
'1932
1916
1920
、1926
1951
1929
1930
多段階原調車伝動部分構造 の陳
腐化,物 理的磨滅大
一種 類の部品製造専用構造 の陳
腐化,物 理的磨滅大,近 代化不
可能
トランズ ミッ ション伝 動部分構
造 の陳腐化,基 礎部品の磨滅 は
限度
.構造陳腐化,回 転緩慢,磨 滅 は限度
架台お よびチャッ クの心部外 函
のみ現存
構造陳腐化,物 理的磨滅大
構造陳腐化,非 生産的,物 理的
磨滅は限度
構造単純で陳腐化,物 理的磨滅
は限度
構造陳腐化,物 理的磨滅大
不 適応,部 品な し,
磨 滅
ス クラ ッ プ化 され,
不適
現存部品`は
再調達には
構造 陳腐化,最 初 の製品 で生産
性低 し
製造 用から撤去 され,モ デル作
1業に利用
〔出所 〕n.naB刀oB,CHanlHBaHHeHaMopTu3all・za.oc}loBHblxΦoH双oB.1957.
CTP.147～148.
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?
?
?
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?
1・24叢一
 
????(697)
第24表 ソビエ ト国民経済の重要部門についての固定フォンドの受入れ
と撤去との関係(%)
1 954 年 1 955 年
国 民 経 済 部 門 一 一ひ「 一、 一 一 一^^一 一 、A .!一
受入れ 撤 去 両者の差 受入れ 撤 去 両者の差
一 一}}・_ AT-「
道路 ・建設機械製造業 9.0 1.1 十7.9 13.2 1.3 十11.9
工作機械製造業 12.6 1.0 十1L6 18.4 1.1 十17.3
右炭工業 24.3 4.0 十20.3 2L6 3.6 十18.0
石油工業 25.3 2.4 十22.9 17.6 2.3 十15.3
軽 工 業 19.0 L1 十17.9 14.2 1.i
、
十13.1
食料品工業 15.3 1.5 ÷13.8、 14.2 1.6 十12.6
冶金 ・金属工業 32.0 4.2 十27.8 33.9 4.5 十29.4
運輸建設業 寸 占 一 一 23.0 4.ポ 十18.5
河 船 一 一 一 13.4 1.3 十12.1
)
自動車運輸業 一 11 一 一 27.8 4.6 十23.2
MTC 19.8 2.1 十17.7 19.2 4.3 十14.9
ロ シヤ共 和 国 ソ フホ,一ズ 一 一 一 24.0 3.1 十20.9
〔出所 〕n.】 「laBJIoB,
CTP.158、
CHal皿HBaHHeHaMopTu3allHgocHoBHblxΦoHAIoB.1957.
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第25表
機 械 の 名 称
5ト ン積 載 自動 ク レー ン(只A3-200
自動 車 シ ャ シ ィー)… ・…_.・__.._.
1.5-3トン積 載 塔 ク レー ン… … … … …
0,5立方 メー トルの容 積 の無 限 軌 道
の ジー ゼル蒸 気 掘 削 機(交 代 設備 を
ともな っ た もの)… ∴・… …… ・… ・… …
1立 方 メー トル の容積 の無 限軌 道 の
ジー ゼ ル蒸気 掘 削 機(交 代 設 備 を と
もな った もの)… ・・≠… … ・▲ … … … …
卸 し 価 格(1,000ルー ヴ ル)
1949年
1月1日
193
270
286.9
506.7
1950年
1月1日
164.5
210
2i2.7
392.2
1952年'
1月1日
108
120
135.1
251.1
1955年
7月1日
66
60
99.9
167.7
〔出所〕 、C.KaHTopeP',・MopaflbHbthu3HocHgKoHQMHqecKafl⑨ΦφeKTHBHocTb
HqBo茸TexHUKHBcTpoHTenbcTBe.《BonpocblgKoHoMHKH》1956.No.
9CTP.49.
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